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Bu kapanmış pastanenin adı, son 3-5 yı­
lın Beyoğlu edebiyatı ile paralel gitmiştir. 
Ama tuhaftır ki hakkında fazla bir bilgimiz 
de yok. Tek kaynak, selefim Duhani’nin, 
benim yayımladığım anıları. Beyoğlu’nun 
3 ana caddesini kapı kapı yazmış olan Said 
Bey’imiz, iyi ki burasını da kaydetmiş. Böy- 
lece bu şık pastanenin 1853 Kırım Savaşı’- 
ndan sonra ülkesine dönmeyen Fransız Le 
Bon tarafından açıldığını öğrenmiş olduk 
ve başta Anadolu Demiryolları Şirketi’nin 
Genel Müdürü İsviçreli Huguenin olmak 
üzere, “ müdavimleri”  hakkında da bilgi­
ler edindik.
Güzel de, yaklaşık 120 yıl yaşamış olan 
bu köklü Beyoğlu “ maison” u hakkındaki 
bilgimiz, böylece, tek katlı bir eve benziyor. 
Şimdi bu kısa yazıda, ben de bazı ek bilgi­
ler vereyim de bu bilgi evine ikinci katı da 
çıkmış olalım.
Ama önce Markiz’le benim ilişkimi ay­
dınlatmalıyım: 5 yıl Tepebaşı Meydanı’nda, 
yani onun az arkasında, tam 10 yıl da 
(1955-1965) Aşmalı Mescit Sokağı’nda ça­
lıştım. Pastanenin yer aldığı Passage Ori- 
ental’in bir kapısı ana caddeye, biri de yan 
sokak olan Aşmalı Mescit’e açılır. 15 yıl, 
peynirimi ve tereyağımı pasajda iki Rum
dostun işlettiği Polonezköyü’ndeıı kendim 
aldım. Sonra Şişli’ye taşınınca da adam 
göndererek. Beni haftada bir buraya çeken, 
Polenez’in peynirleri kadar, Markiz’in de 
şekerleme ürünleri idi. Çoğu kişi için bu çe­
şitli pastalar demekti, benim içinse, döne­
min frenkçe deyimi ile “ fruit-glacée'Ter. 
Her bili süslü bir kâğıdın içine oturtulmuş 
o soylu yeşil incirlerin ve turuncu portakal 
kabuklarının görüntüleri, birer natürmort 
resim gibiydi. Son Bienal’de çağdaş resim 
sanatının, tuvali ve objeyi bile kaldırmış ve 
işi bir pandomime indirgemiş olduğunu gö­
rünce, Markiz’in resme benzeyen şekerli 
meyvelerini ne kadar arıyorum, bilemezsi­
niz.
Gelelim, benim vereceğim tarihçeye; Du­
hani’nin bıraktığı yerden alayım: Pastane­
miz, istiklal Savaşı’ndan hemen sonra, se­
faretten ayrılan iki Fransızın elinde, Lebon- 
Bourbon adım taşıyor. Bugün herkesin hay­
ranlığını çeken, duvardaki Art Nouveau iki 
mevsim fayans panoları da, bu dönemde, 
yani 1920’ler başında konulmuş. Markiz’­
in sağ karşı tarafında, (Hachette’in yanın­
da) pek seçkin bir Fransız gümüşçü-kristalci 
dükkânı vardı: Decugis. (Deküjis). Fayans 
tablolar, onun aracılığı ile getirtilmiş, iki 
Fransız yaşlanınca, pastaneyi yanlarında ça­
lışan Kosti adındaki Rum garsona devredi­
yorlar. Kosti, düzeni bozmadan bir süre de­
vam ettiriyor, yani hem pastane, hem de az 
çeşitli bir lokanta. Ancak Lebon müessesesi 
1940’ta, Litopulos ailesinin karşı köşedeki 
binasına taşınıp orada bu adla, ailenin da­
madı Yanna tarafından açılınca, burası bo­
şalmış ve Beyoğlu’nda “ Şöyle Pariz işi en­
fes bir maison açmak” arzusu ile yanıp tu­
tuşan muhasebeci Bay Avedis Ohanyan Çal- 
kır’a gün doğmuş. Avedis Bey, kolları sı­
vayıp burasını bir güzel dekore etmiş. Du­
varları lambri ile kaplamış, camlı pasta vit­
rinleri yaptırmış. Dekoratörü, İbrahim Sar- 
fiyef. İ945’te tavana Cezerliyan (Cezayir- 
liyan?) adında bir Ermeni ustaya kartonpi­
yer süslemeler, ve girince, pasaja bakan sağ 
duvara ise Mazhar Resmor’a vitraylar yap­
tırmış.
Vitraylara, tabii diyecek yok. Ancak, 
öbür dekorların pek başarılı olduğu söyle­
nemezdi. Çünkü duvardaki camlı vitrinler, 
sütunlardan taşmakta ve fayanslarla bera­
ber genel görünüme epeyce bir rahatsızlık 
vermekteydi.
1950 yılı gelip de ekonomik hayat canla­
nınca, Avedis Bey de buna ayak uydurarak, 
üst katı lokanta olarak açmış. Zemin katı 
yine “ patisserie-confisserie." Ancak servis 
güçlükleri çıkınca, restorantı yine aşağıya 
alıp, üst katı gece kulübüne çevirmiş: Night- 
Club! Artık devir Amerikanlaşmıştır ve
isimler de o dildedir. Fransızlar buna boite- 
de-nuit derlerdi. Markiz’in gece kulübü, 15 
yıl .çalışmış. Önce piyanist-şantör Perez, 
sonra Ilhan Gencer ve eşi, gecelere renk kat­
mışlar. 1965’te kapanıp, depo olmuş.
Giriş katındaki pastane ondan sonra, bir 
15 yıl daha yaşadı. Karşıdaki Lebon (oku­
nuşu Löbon) ile beraber, gizli, ama efen­
dice bir rekabetle, İstanbul’un “ kaymak ta- 
bakası” na hizmet verdi. Ben, Reşit Saffet 
Bey’in konağındaki davetlerin büfesi için, 
Löbon’un ürünlerini tercih eder, alış-verişi 
oradan yapardım. Ama Markiz’in meyve 
şekerlerinin üstüne yoktu. Ünlü deyimi 
ile“ Yakın Doğu ve Balkanların da" herhal­
de en iyisiydi. Bir de oturup bir şeyler aldı­
ğınızda, Markiz’in Lebon’a hemen farke- 
dilecek bir üstünlüğü de servis takımları idi. 
Avedis Bey, her şeyin gerçekten en iyisini 
koymuştu. Bugün artık hepsi antika pazar­
larının konusu olabilecek objeler: Porselen­
ler Limoges (Limoj) ve Havilland; metal­
ler, gümüş ve Christofle. Camlar, Belçika­
lı.
Markiz’in bulunduğu pasaj, 1970’ler ba­
şında, bir yedek parçacıya satıldı. Ama, 
Anıtlar Kurulu da burasının mutfağının bile 
aynen korunması kararlarını vererek, bu­
rada kendi dükkânını açmak isteyen yeni sa­
hibin elini-ayağmı bağladı. Ama tabii, mül­
kiyet hakkı kutsaldı. Yeni malik, 8-10 yıl
sonra Avedis Bey’i kapının önüne koydu. 
Devlet ve şehir, 5-10 milyon verip, burası­
nı topluma kazandırmayı düşünmedi. 
1975’te bir aracı, 5 milyona bütün binayı 
bizim kuruma önerdi. Doğrusu ben de ha­
ta ettim. Çevredeki yeni doku, “ Emmim” , 
“ Yengen” adı ile açılan komşu kuruluşlar 
ve birkaç yıl sonra patlayan anarşiden Be­
yoğlu’nun da payını alması, ben» ürküttü. 
Öneriyi geri çevirdik. Artık herhalde mil­
yar eder.
Avedis Bey, kalbi kırık, işsiz kaldı. 
Malını-mülkünü (Bomonti’deki geniş bah­
çeli enfes konağını) Hava Kuvvetleri Vak- 
fı’na bırakıp, dünyadan ayrıldı. Önce işçi 
olarak alıp sonra ortak ettiği 2 Süryani ha­
nım, Feride ve Selma Şoris kardeşler yaşı­
yor.
Şimdilerde, kapalı duran mağazanın, ne­
dense, vitrinini açtılar. Bomboş ve toz için­
deki salon, bütün hüznü ile teşhir ediü- 
yor.özellikle de panoları. Sanırım satışı için 
bir reklam yolu bu.
Tozlu salon, bomboş, ama ben ara sıra 
geçerken içeriye bakıyor ve üstad dostum 
A. Şinasi Hisar’ı görüyorum: İki tombul eli­
ni, kiraz bastonunun gümüş topuzlu sapı­
na üst üste koymuş, her zamanki melanko­
lisi ile dalgın, oturuyor. Yanına ilişmeyi (ve 
onu teselliye devam etmeyi), ne kadar ister­
dim. Ne yaparsınız ki kapı kilitli.
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